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IMENICE MUŠKOGA RODA1 
 
a-vrsta (jd.) 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
Abram Abram 
 
abrama 
 
abrama 
 
abrame 
N 
 
G 
 
A 
 
V 
- ø 
 
-a 
 
-a (A=G) 
 
-e 
(38, 19) 
 
(38, 12) 
 
(56, 10) 
 
(38, 13), (38, 13-14), 
(38, 18) 
Adam adama 
 
Adama 
G 
 
A 
-a 
 
-a (A=G) 
 (37, 20), (59, 4) 
 
(35, 4-5) 
August A[u]gust 
 
a[u]gust 
 
A[u]gusta 
N 
 
A 
- ø 
 
ø 
 
-a (A=G) 
(32,4) 
 
 (32,12) 
 
(32,15) 
anĉel anĉel 
 
anĉelom 
N 
 
I 
- ø 
 
- om 
(48, 19), (55, 4) 
 
(55, 8) 
Bitliom be[t]lema 
 
bitliom 
 
bitliomu 
G 
 
A 
 
L 
-a 
 
- ø (A=N) 
 
-u 
(34, 15) 
 
(33, 4) 
 
(33, 5) 
blagdan blagdana G -a (58, 3-4) 
blagoslov blagoslov N - ø (52, 7) 
Bog b(o)g 
 
bog 
 
 
 
N 
 
N 
 
 
 
- ø 
 
-  ø 
 
 
 
(32,18), (47, 20) 
 
 (35, 4), (38, 4), (42, 
8), (45, 19), (45, 19), 
(47, 21), (48, 2), (48, 
6) 
                                                          
1
 Imenice u tablici navedene su abecednim redom  (N) te prema redoslijedu padeža. Budući da sve imenice u 
tekstu nisu zabilježene u nominativnom obliku, u prvom stupcu pokušala sam napraviti njihovu rekonstrukciju 
dok su u drugom stupcu imenice zabilježene oblikom kakvim se javljaju u tekstu. Izostavljene su imenice 
kraćene  suspenzijom 
 b(o)ga 
 
 boga 
 
bogu 
 
b(o)ga 
 
b(ož)e 
 
G 
 
G 
 
D 
 
A 
 
V 
 
-a 
 
-a 
 
-u 
 
-a (A=G) 
 
-e 
 
(41, 14), (47, 15) 
 
 (60, 3), (63, 21) 
 
(43, 22), (44, 17) 
 
(34, 3), (34, 4)   
 
(63, 9) 
brig brig A -ø (A=N) (33, 7) 
broj broȇ 
 
broe 
G 
 
A 
-a 
 
-ø 
(39, 21) 
 
(40, 7) 
broȇciĉ broȇciĉa G -a (40, 3) 
cesar C(esa)rь 
 
 
 
 
cesar 
 
c(esa)r 
 
ce(sa)r 
 
c(esa)ru 
 
c(esa)ra 
N 
 
 
 
 
N 
 
N 
 
N 
 
D 
 
A 
zadržan 
staroslavenski 
poluglas na kraju 
riječi 
 
-  ø 
 
-  ø 
 
-  ø 
 
-u 
 
-a (A=G) 
(32,4) 
 
 
 
 
(32, 12) 
 
(32, 17) 
 
(33, 1) 
 
(42, 15), (43, 15) 
 
(32, 14) 
čap/ šĉap šĉap 
 
 
čap 
 
 
šĉapu 
 
šĉapom 
N 
 
 
A 
 
 
L 
 
I 
-  ø 
 
 
- ø (A=N) 
 
 
-u 
 
- om 
(63, 14), (63, 17), 
(63, 19) 
 
(63, 13) 
 
 
(63, 18), (63, 21) 
 
(63, 21) 
čas čas N -  ø (33, 14) 
čovik č(ovi)k 
 
 
č(ovi)ku 
 
č(ovik)a 
 
 č(ovi)ka 
N 
 
 
D 
 
A 
 
A 
- ø 
 
 
-u 
 
-a (A=G) 
 
-a (A=G) 
(45, 19), (45, 19), 
(46, 22) 
 
(32,11), (32,11),  
 
(34, 3-4) 
 
(34, 4), (47, 11) 
dan dne 
 
dnu 
G 
 
G 
-e 
 
–u 
(35, 18) 
 
(57, 17) 
David david 
 
 
davidu 
 
davida 
N 
 
 
D 
 
A 
- ø 
 
 
-u 
 
-a (A=G) 
(56, 13), (59, 6), (62, 
8) 
 
(35, 15) 
 
(56, 12) 
dil dil A - ø (A=N) (34, 6), (34, 8) 
dilak dilak A - ø (A=N) (38, 2), (51, 18) 
duh duh 
 
 
duše 
 
duhu 
 
 
duhon 
 
N 
 
 
V 
 
L 
 
 
I 
 
 
-  ø 
 
 
-e 
 
-u 
 
 
- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(37, 15), (42, 7), (52, 
18) 
 
(42, 1) 
 
(41, 16), (59, 6), (62, 
8) 
 
(32, 6) 
 
dun dun N -  ø (42, 8) 
Ejipat eijipta 
 
eiptu 
G 
 
L 
-a 
 
-u 
(63, 7) 
 
(63, 22) 
faraon faraonu 
 
faraunom 
D 
 
I 
-u 
 
- om 
(63, 7) 
 
(63, 10) 
fundament fundamenta G -a (52, 5) 
Gabriel gabriel N -  ø (55, 4) 
govor govo[r] N -  ø (42, 10) 
grad grad 
 
grada 
 
 
gradu 
 
 
grad 
 
N 
 
G 
 
 
D 
 
 
A 
 
 
 
-  ø 
 
-a 
 
 
-u 
 
 
- ø (A=N) 
 
(59, 5), (59, 11) 
 
(33, 6), (58, 19), (58, 
20), (59, 3) 
 
(59, 8) 
 
 
(58, 17),(57, 18) (59, 
1-2) 
 
 
gospodar gosp(o)dar 
 
 g[o]spodar 
 
gospodar 
N 
 
N 
 
N 
-  ø 
 
-  ø 
 
-  ø 
(32,17) 
 
(33, 1-2) 
 
(39, 6) 
Gospodin g(ospodi)n 
 
 
N 
 
 
-  ø 
 
 
(32,17), (32,18), 
(33,1), (35, 4),  (35, 
6), (35, 11), (35, 15), 
  
 
 
 
 
 
 
g(ospodi)na 
 
 
g(ospodi)nu 
 
 
g(ospodi)ne 
 
g(ospodi)nom 
 
 
           
 
 
 
 
 
G 
 
 
D 
 
 
V 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
-a 
 
 
-u 
 
 
-e 
 
- om 
(37, 21) (38, 5), ( 38, 
6) , (38, 8), (38, 12),  
(38, 21), (44, 3), (44, 
9),  (49, 15), (63, 6), 
(63, 10), (63, 13) 
 
  
 
(37, 18), (38, 15), 
(43, 22), (47, 15) 
 
(38, 19), (38, 20), 
(41, 9), (60, 9), (63, 
9) 
 
 
(32,5) 
glas glas A - ø (A=N) (45, 4) 
grih griha
2
 
 
 
 
grihu 
 
greih 
 
grih 
 
 
grihu 
G 
 
 
 
D 
 
A 
 
A 
 
 
L 
-a 
 
 
 
-u 
 
 
 
 
 
 
-u 
(39, 12), (40, 9), (40, 
11), (43, 19), (45, 
17), (50, 1), (62, 7) 
 
 (36, 10-11) 
 
 (40, 6) 
 
 (49, 13), (49, 20), 
(52, 14), (59, 15) 
 
(35, 22) 
grob groba 
 
 
grobu 
G 
 
 
L 
-a 
 
 
-u 
(48, 3), (54, 21-22), 
(55, 1), (55, 2) 
 
(53, 10-11) 
grišnik grišnik 
 
grišnika 
 
grišnika 
 
grišniče 
N 
 
G 
 
A 
 
V 
-  ø 
 
-a 
 
-a (A=G) 
 
-e 
(54, 6) 
 
(44, 19-20) 
 
(35, 20) 
 
(40, 22-23) 
guvernateĺ guvernatel N - ø (48, 7) 
harač harač 
 
 
 ha[ra]č 
A 
 
 
A 
- ø (A=N) 
 
 
- ø (A=N) 
(42, 14), (43, 1), (43, 
14-15) 
 
 (42, 19) 
istok istoka G -a (33, 8) 
Isuhrsti/Isukrst isukrst N - ø (36, 19), (39, 11), 
                                                          
2
 Na str. 43 u redu 19. pisar ovu riječ bilježi pogrešno kao "hriha" 
  
IiSUh(rst)Ь 
 
 
 
isukarst 
  
 
 
isu(k)rst 
 
 
i(su)h(rst)a 
 
is(u)h(rst)a 
 
isukarsta 
 
isukars[t]a 
 
isusa 
 
is(u)h(rst)u 
 
iuh(rst)u 
 
isukarstu 
 
isusu 
 
is(u)h(rst)a
3
 
 
 
 
 
 
isuh(rst)a 
 
 isukars(t)a 
 
isukarsta
4
 
 
 
i(su)h(r)s(t)a 
 
isu(krst)a 
 
 
N 
 
 
 
N 
 
 
 
N 
 
 
G 
 
G 
 
G 
 
G 
 
G 
 
D 
 
D 
 
D 
 
D 
 
A 
 
 
  
 
 
A 
 
A 
 
A 
 
 
A 
 
A 
 
 
Zadržan 
staroslavenski 
nastavak 
 
- ø 
 
 
 
-  ø 
 
 
-a 
 
-a 
 
-a 
 
-a 
 
-a 
 
-u 
 
-u 
 
-u 
 
-u 
 
-a (A=G) 
 
 
 
 
 
-a (A=G) 
 
-a (A=G) 
 
-a (A=G) 
 
 
-a (A=G) 
 
-a (A=G) 
(40, 1) 
 
(42, 11) 
 
 
 
(37,4), (40, 8), (55, 
18), (56, 21), (57, 5), 
(57, 9) 
 
(32, 19), (33, 19), 
(51, 19) 
 
(32,19) 
 
 (53, 7), (53, 9) 
 
  (54, 4), (60, 1) 
 
(41, 12) 
 
(48, 17) 
 
(62, 20) 
 
(32, 10), (53, 19) 
 
(40, 6), (54, 1) 
 
(42, 17) 
 
(33, 3), (34, 3), (36, 
11) , (40, 12), (40, 
15), (53, 17) 
(56, 22), (60, 11), 
(63, 4) 
 
(40, 13-14) 
 
(40, 18) 
 
(40, 19), (58, 12-13), 
(60, 7) 
 
(53, 21) 
 
(52, 21) 
                                                          
3
 Na str. 40 u redu 12. i 15.pisar pogrešno bilježi ovu imenicu u akuzativu (kao Is(u)g(rst)a).  
4
 Na str. 60 u redu 7. Pisar bilježi imenicu pogrešno (kao Isukarsata). 
 isusa 
 
 
 
isuhrste 
 
 
isukrste 
 
isukarste 
 
 
isuse 
 
 
is(u)h(rst)e 
 
is(u)h(rst)u 
 
isukarstom 
 
A 
 
 
 
V 
 
 
V 
 
V 
 
 
V 
 
 
V 
 
L 
 
I 
 
-a (A=G) 
 
 
 
-e 
 
 
-e 
 
-e 
 
 
-e 
 
 
-e 
 
-u 
 
- om 
 
(45, 4) 
 
 
 
(39, 18), (39, 24)  
 
 
(56, 17) 
 
(42, 17), (45, 5), (45, 
14), (54, 5) 
 
(45, 7) 
 
 
 
 
(62,  13) 
 
(39, 7) 
Izak ižaka A -a (A=G) (56, 10) 
Irud irudu D -u (56, 19) 
Ivan ivan 
 
 
 
 [iv]an 
 
ivanu 
 
ivana 
N 
 
 
 
N 
 
D 
 
A 
-  ø 
 
 
 
-   ø 
 
-u 
 
-a (A=G) 
(39, 8), (39, 19), (39, 
25), (40, 7), (43, 7) 
 
 (43, 6) 
 
(51, 13) 
 
(39, 4) 
ižimpal ižimpal A - ø (A=N) (60, 20) 
Jakov êkov 
 
 
ê[k]ov 
 
êkova 
 
êekove 
N 
 
 
N 
 
A 
 
V 
-  ø 
 
 
-   ø 
 
-a (A=G) 
 
-e 
(34, 14), (39, 8), (44, 
2), (44, 15) 
  
(36, 14) 
 
(39, 4), (56, 10) 
 
(37, 2) 
jazik ȇzikom I - om (61, 2) 
Jeruzolim j[e]ruzolimu L -u (42, 11-12) 
Josip osipa G -a (53, 16) 
kamen kamenem I -em (34, 17) 
kip kipom I - om (37, 6) 
konac konca 
 
konac 
G 
 
A 
-a 
 
- ø (A=N) 
(39, 22) 
 
(33, 12) 
koń konu L -u (47, 10) 
kraj krae 
 
 
kraj 
 
krae 
N 
 
 
N 
 
L 
- ø 
 
 
- ø 
 
-ø 
(44, 5), (53, 4), (53, 
5) 
 
(44, 7) 
 
(44, 4) 
kraĺ kr(a)l 
 
kral
5
 
 
 
 
krala 
 
 
kralem 
N 
 
N 
 
 
 
A 
 
 
I 
- ø 
 
- ø 
 
 
 
-a (A=G) 
 
 
- em 
(32, 17),(33, 1) 
 
(36, 12), (37, 4) 
(60, 20), (61, 7), (61, 
11), (60, 12) 
 
(34, 3), (35, 12), 
(56, 12) 
 
(63, 9-10) 
križ križa 
 
križu 
 
 
križem 
G 
 
L 
 
 
I 
-a 
 
-u 
 
 
- em 
(53, 18) 
 
(51, 9-10), (59, 19), 
(60, 11), (62, 5) 
 
(60, 6) 
kruh kruh 
 
kruha 
 
kruhom 
N 
 
G 
 
I 
-  ø 
 
-a 
 
- om 
(48, 9) 
 
(46, 15) 
 
(48,9) 
kršĉanin kršĉanin 
 
kršĉanina 
 
kršĉane 
 
 
 kršĉanine 
N 
 
G 
 
V 
 
 
V 
-  ø 
 
-a 
 
-e 
 
 
-e 
(61, 21) 
 
(43, 11) 
 
(39, 11),  (46, 2), (57, 
3) (60, 16) 
 
 (40, 13),  
kus kus 
 
kus 
N 
 
A 
-  ø 
 
- ø (A=N) 
(43, 10) 
 
(42, 21), (43, 5) 
lancun lancunu L -u (54, 18) 
Lazar lazara A -a (A=G) (48, 2-3) 
linb li[n]ba 
 
linbu 
G 
 
L 
-a 
 
-u 
(54, 12) 
 
(53, 8) 
Loin loin 
 
loinau 
 
N 
 
D 
 
- ø 
 
-u 
 
(53, 20) 
 
(53, 19) 
 
                                                          
5
 Na str. 61 u redu 11 pisar imenicu "kral" bilježi pogrešno kao "kraȇ" 
loine V -e (53, 22), (53, 22) 
lovac lovac N - ø (62, 10) 
lûk luka G -a (53, 4) 
Luncifer luncifer N -  ø (36, 12) 
luzarij luzarij A - ø (A=N) (61, 20) 
Matej matiû L -u (39, 16), (44, 10) 
med medom I - om (33, 10) 
meštar meštre V -e (42, 17) 
mir mir N - ø (52, 23) 
Moezes moezes 
 
 
mozes 
 
moezesa 
 
moezesu 
 
moezesa 
 
moezese 
 
moezesom 
N 
 
 
N 
 
G 
 
D 
 
A 
 
V 
 
I 
-ø 
 
 
- ø 
 
-a 
 
-u 
 
-a (A=G) 
 
-e 
 
- om 
(39, 7), (63, 8), (63, 
12), (63, 22) 
 
(39, 8) 
 
(39, 3) 
 
(39, 2), (63, 6) 
 
 (56, 11) 
 
(63, 12) 
 
(39, 8) 
more mora G -a (63, 23) 
mramor mramora G -a (34, 17) 
Nabukodonosor nabukodonosora A -a (A=G) (35, 12) 
narod narod 
 
naroda 
 
 
narodu 
 
narode 
N 
 
G 
 
 
D 
 
V 
-  ø 
 
-a 
 
 
-u 
 
-e 
(39, 22) 
 
(35, 2),(38, 11),  (44, 
2), (51, 1), (53, 1-2) 
 
(59, 13), (60, 18) 
 
(57, 16) 
način način N 
 
 
- ø (46, 6) 
 
 
nastavnik nastavniče V -e (45, 5) 
naučiteĺ naučitelu V -u (42, 17-18) 
nauk nauku 
 
nauk 
D 
 
A 
-u 
 
- ø (A=N) 
(49, 4), (49, 11) 
 
(36, 8) 
neharnik neharniče V -e (51, 4) 
Noj noȇ 
 
noeja 
 
noû 
 
N 
 
G 
 
D 
 
-a 
 
-a 
 
-u 
 
(35, 7) 
 
(51,1) 
 
(53, 1) 
 
noȇ 
 
noem 
A 
 
I 
-a (A=G) 
 
-em 
(56, 9) 
 
(51, 2) 
Nokudim nokudima G -a (53, 16-17) 
običaj običae N - ø (42, 15) 
obraz obrazom I - om (41, 7), (41, 10) 
otac otac 
 
 
 
 
o(ta)c 
 
oca 
 
 
 
ocu 
 
oca 
 
oče 
 
 
ocem 
 
 ocen 
N 
 
 
 
 
N 
 
G 
 
 
 
D 
 
A 
 
V 
 
 
I 
 
I 
- ø 
 
 
 
 
- ø 
 
-a 
 
 
 
-u 
 
-a (A=G) 
 
-e 
 
 
- em 
 
- em, m ˃n 
(adrijatizam) 
(42, 6), (48, 7), (49, 
2), (49, 5), (50, 6), 
(51, 16), (52, 6),(52, 
17)  
 
(48, 10) 
  
(48, 20),  (51, 20), 
(51, 21), (52, 4), (52, 
8) 
 
(49, 14), (50,3) 
 
(33, 18), (48, 16) 
  
(42, 1), (49, 12), 
(57, 8) 
 
(51, 2) 
 
 (51, 5) 
pakal pakla 
 
pakal 
G 
 
A 
-a 
 
- ø (A=N) 
(36, 12) 
 
(40, 3) 
patriȇrak  
patriȇrka 
 
patriȇrku 
 
patriȇrka 
 
 
G 
 
D 
 
A 
 
 
 
 
-a 
 
-u 
 
-a (A=G) 
 
 
(37, 2) 
 
(35, 8) 
 
(36, 14), (44, 2), (44, 
15) 
 
 
Paval paval 
 
pavlu 
N 
 
D 
- ø 
 
-u 
(51, 21) 
 
(41, 15) 
Petar petar 
 
 
petru 
 
petre 
 
N 
 
 
D 
 
V 
 
- ø 
 
 
-u 
 
-e 
 
(39, 4), (42, 16-17), 
(43, 4) 
 
(42, 20) 
 
(42, 13), (42, 20) 
 
petrom I - om (42, 11) 
Pilat pilatu D -u (56, 18-19) 
pokal pokal A - ø (A=N) (46, 16) 
posluh posluh[u] 
 
posluhu 
L 
 
L 
 
 
-u 
(38, 17) 
 
(52, 16) 
potop potopa G -a (53, 2), (53, 3-4), 
(53, 11) 
pravednik pravednika A -a (A=G) (60, 8) 
prorok prorok N -  ø (33, 11) 
ptiĉ ptiĉa A -a (A=G) (61, 3) 
puk puk 
 
puka 
 
puk 
 
pukom 
N 
 
G 
 
A 
 
I 
- ø 
 
-a 
 
-ø (A=N) 
 
- om 
(41, 6), (63, 23) 
 
(48, 10) 
 
(63, 8) 
 
(48,8) 
punt puntu L -u (46, 5), (46, 6), (56, 
21), (57, 5) 
put put 
 
put 
 
 
N 
 
A 
 
 
-ø 
 
- ø (A=N) 
 
 
 (33, 7)  
 
 (55, 2) 
 
 
raj raj 
 
raȇ 
 
 
r[a]ȇ 
 
raj 
 
 
 
rae 
 
raû 
N 
 
G 
 
 
G 
 
A 
 
 
 
A 
 
L 
- ø 
 
-a 
 
 
-a 
 
- ø (A=N) 
 
 
 
 
 
-u 
(59, 12) 
 
(35, 5), (59, 11),  
(62, 15) 
 
(59, 3), (59, 5) 
 
(39, 13-14), (40, 6), 
(43, 22), (59, 18), 
(60, 17) 
 
(40, 4), (40, 8) 
 
(39, 20), (39, 25), 
(40, 2), (41, 21), (60, 
15) 
rasutak rasutak N - ø (57, 14) 
razboenik razboenik N -  ø (59, 20) 
redovnik redovnik 
 
 
redovnikon 
N 
 
 
I 
-  ø 
 
 
- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(41, 4), (41, 5-6), 
(44, 8) 
 
(44, 6) 
rešpet rešpeta G -a (40, 23) 
 rešpet 
 
A 
 
- ø (A=N) 
 
(40, 21) 
Rim rim A - ø (A=N) (34, 18) 
rod roda G -a (56, 13-14) 
plač plač 
 
plačem 
A 
 
I 
-ø (A=N) 
 
- em 
(53, 17) 
 
(41, 17-18), (54, 5) 
psalam salmu L -u (62, 8) 
Samaranin samaranin 
 
samaraninom 
N 
 
I 
-  ø 
 
- om 
(63, 1) 
 
(62, 22) 
san snu L -u (36, 15) 
Sanson sanson N -  ø (48, 19), (49, 4) 
sekretarij sekretarij N - ø (39, 19) 
sin sin
6
 
 
 
 
 
s[i]n 
 
sinu 
 
sina 
 
sine 
 
 sinu 
N 
 
 
 
 
N 
 
D 
 
A 
 
V 
 
V 
- ø 
 
 
 
 
- ø 
 
- -u 
 
-a (A=G) 
 
-e 
 
-u 
(36, 19), 
(48, 21), (51, 1), (52, 
18), (54, 8), (57, 10), 
(59, 13), (61, 12) 
   
(42, 7) 
 
(32, 10) 
 
 (60,8) 
 
(42, 11), (42, 1) 
  
(45, 7-8) 
sinak sinak 
 
sinka 
 
sinka 
 
 
sinku 
N 
 
G 
 
A 
 
 
L 
- ø 
 
-a 
 
-a (A=G) 
 
 
-u 
(55, 22), (57, 9) 
 
(33, 19) 
 
(32, 19)(34, 2-3), 
(60, 11) 
 
(62, 13) 
sohań sohnem I - em (35, 10) 
śpan spana G -a (37, 3) 
spasiteĺ spasitel 
 
sp(asi)tela 
 
spasitelu 
N 
 
G 
 
V 
- ø 
 
-a 
 
-u 
(47, 19-20) 
 
(33, 12) 
 
(45, 14) 
strah straha 
 
strah 
 
G 
 
A 
 
-a 
 
- ø (A=N) 
 
(40, 23), (46, 18-19) 
 
(40, 22) 
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  U desetom redu na str. 57 imenica sin pogrešno je zabilježena kao tin. 
strahu L -u (49, 6) 
stvoriteĺ stvoritelu V -u (38, 22) 
sud sudom I - om (35, 7) 
sunpor sunporom I - om (35, 10) 
svit svit 
 
svita 
 
 
 
 
svitu 
 
svit 
 
 
s(vi)tu 
 
svitu 
N 
 
G 
 
 
 
 
D 
 
A 
 
 
L 
 
L 
-  ø 
 
-a 
 
 
 
 
-u 
 
- ø (A=N) 
 
 
-u 
 
-u 
(32,11), (33, 13) 
 
(35, 17), (36, 4), (45, 
14), (48, 6-7), 
(48/49, 21-1), (57, 
16) 
 
(45, 22) 
 
(35, 7), (56, 16), (59, 
9) 
 
(61, 16) 
 
 (61, 17) 
taštament taštamenta G -a (41, 3-4) 
torań tornom I -om (58, 4) 
trut truta G -a (33, 20) 
uzrok uzrok N -  ø (59, 18) 
Vazan vazan A               -ø (52, 19) 
vladavac vladavac N - ø (33, 2), (48, 6) 
zakon zakona 
 
zakonu 
G 
 
L 
-a 
 
-u 
(41, 5) 
 
(41, 3), (48, 18) 
zaručnik zaručni[k] N -ø (57, 15) 
zločinac zločinac N - ø (58, 16) 
život životu L -u (41, 15) 
 
 
a-vrsta (dv.) 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
redovna redovina N -a (47, 1) 
načina načina A -a (38, 8) 
 
 a-vrsta (mn.) 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
anĉeli anĉeli 
 
 
 
ancelov 
 
 
ancelo[v] 
 
ancel(o)v 
 
anĉelom 
 
anĉeli 
 
anĉeli 
N 
 
 
 
G 
 
 
G 
 
G 
 
D 
 
V 
 
I 
-i 
 
 
 
-ov 
 
 
 
 
-ov 
 
- om 
 
-i 
 
- i 
(44,4), (44, 
14), (59, 8-9), 
(59, 16) 
 
(34, 3), (37, 
4) 
 
(34, 9) 
 
(54, 15) 
 
(44, 16), 
 
(57, 13), 
 
(42, 4), (54, 
22) 
apuštoli apuštlov G -ov (46, 15), (54, 
11) 
dani dan G - ø (37, 12) 
dijamanti diȇmanti N -i (55, 13-14) 
dijavli diȇvli N -i (47, 13) 
gradi gradi N -i (35, 9-10) 
grisi griho[v] 
 
 
  
grihov 
 
 
 
 
 
grisi 
 
 
 
grisi 
G 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
I 
 
 
 
 
-ov 
 
 
 
 
 
- i 
 
 
 
- i 
(35, 14), (41, 
13),  (45, 13), 
(59, 5)  
 
(40, 16), (44, 
19), (45, 20), 
(46, 3), (51, 
7), (57,3),             
(57, 4) 
 
(35,  21), (36, 
2), (43, 17), 
(44,9) 
 
(45,10) 
gubavci gubavci N -i (45, 9) 
kamińe kamine N –e (55, 14) 
 kamina 
 
kamine 
 
G 
 
A 
 
- a 
 
-e 
 
(43, 13) 
 
(62, 20), (63, 
4) 
likari likarom D - om 
 
(45,11), (45, 
16) 
listi li[s]ti A - i (38, 2-3) 
ĺudi ludi N -i (35, 16), (39, 
9) 
muži muži N -i (45, 3) 
načini načini N -i (40, 13) 
narodi narodi 
 
N -i (33, 13-14) 
 
 
naučiteĺi naučiteli N -i (40, 1), (58, 
2) 
oblaci oblaci V -i (33, 12) 
oci oci 
 
 
 
otac 
 
 
 
oci 
N 
 
 
 
G 
 
 
 
V 
-i 
 
 
 
-ø 
 
 
 
-i 
(48, 12), (49, 
8), (52, 15), 
(56, 5) 
 
(52, 8), (53, 
8), (54, 14), 
(54, 23) 
 
(57, 12) 
oficijali oficiȇli N -i (42, 12) 
pastiri pastiri 
 
pastirom 
N 
 
D 
-i 
 
- om 
(34, 12)  
 
(34, 10) 
proroci pro(ro)ci N -i (56, 14) 
puti puti N -i (41, 20) 
redovnici redovnici 
 
 
redovnikom 
 
 
 
 
redovnikon 
 
 
redovnici 
 
redovnicih 
N 
 
 
D 
 
 
 
 
D 
 
 
A 
 
L 
-i 
 
 
- om 
 
 
 
 
- om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
 
- i 
 
-ih 
(46,1),(47, 7), 
(47, 9) 
 
 (44, 18), (45, 
7), (45, 8), 
(45, 12-13), 
(45, 21) 
 
(45, 18) 
 
 
(45, 1) 
 
(38, 9) 
roditeĺi roditelev 
 
G 
 
-ev 
 
(58, 15) 
 
 roditeli 
 
A 
 
-i 
 
(35, 4) 
rubini rubini N -i (55, 13) 
sakramenti s(a)k(ra)me(n)ti 
 
sakramentov 
N 
 
G 
 
-i 
 
-ov 
 
 (46, 7) 
 
(36, 5) 
 
sini sini 
 
 
 
sinov 
 
sini 
N 
 
 
 
G 
 
A 
 -i  
 
 
 
- ov 
 
- i 
(48, 15), (50, 
2), (51, 7), 
(52, 1), (52, 
12), (52, 15) 
 
(48, 13) 
 
(49, 8), (49, 
17) 
sudi sudi N -i (41, 19) 
trudi trudi N -i (37, 18) 
vladavci vladavci N -i (48, 13) 
zeti zeti 
 
 
N 
 
-i (52, 13), (52, 
16) 
zločinci zločinaca G -a (59, 4) 
zoje zoj N Ne bilježi 
nastava 
(55, 13) 
žudi žudi 
 
žudeji 
 
žudei 
 
žudiji 
 
žudeim 
N 
 
N 
 
N 
 
N 
 
D 
-i 
 
-i 
 
-i 
 
-i 
 
-im 
(33, 13) 
 
(40, 11-12) 
 
(40, 12) 
 
(62, 19) 
 
(56, 19) 
 
 
